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Resumo: O artigo realiza um estudo exploratório sobre a forma com que os participantes da
Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e Assernbléia de Deus
percebern as eleicóes e a postulaçao de seus representantes a cargos politicos. Verificou-se que ha
urna grande aceitação por pane dos fiéis dessas igrejas. A pesquisa revelou que a cosmologia é urna
variável fundamental na relacao entre fiéis (religiao) e política. Quanto mais urna denominação
acionar recursos mágicos através de rituais, rnaior será sua possibilidade de alcançar seu objetivo
no carnpo politico. Por fim, essa realidade tende a rnostrar que a interpretação do processo de
secularizaçao, enquanto avanço da racionalidade cientifica e o recuo da religiao, entendida corno
subjetivacao do sagrado, deve ser repensada.
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